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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 
ridho Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul 
“Prosedur Franchise dalam Pembukaan Toko di PT Sumber Alfaria Trijaya 
Palembang”. 
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. merupakan usaha di bidang ritel yang 
menyediakan kebutuhan sehari-hari yang memiliki visi Menjadi jaringan 
distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada 
pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, 
serta mampu bersaing secara global. Penulis telah melakukan penelitian mengenai 
prosedur serta proses kerjasama waralaba dalam pembukaan toko alfamart.  
Penulisan Laporan Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Penulis menyadari dalam pembuatan laporan akhir ini masih banyak 
terdapat kekurangan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis 
miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.  Akhir kata penulis 
berharap semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi kita semua. 
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Prosedur Franchise dalam Pembukaan Toko di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. 
Palembang 
 
Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
proses pembukaan toko alfamart di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Palembang 
serta apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam pembukaan toko alfamart. 
Adapun yang menjadi objek penelitian dalam menyusun laporan akhir ini adalah 
karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Palembang bagian franchise untuk 
mendapatkan data sebagai bahan penelitian. Penulis menggunakan beberapa 
metode yaitu wawancara, observasi, dan buku referensi. Hasil penelitian 
menjelaskan bahwa proses dalam pembukaan toko alfamart ada 6 proses untuk 
dapat membuka toko alfamart. Hambatan-hambatan yang sering membuat calon 
terwaralaba tidak dapat membuka toko alfamart. Hambatan yang sering dihadapi 
ada 2 (dua) yang pertama yaitu usulan lokasi yang tidak sesuai dengan syarat dan 
ketentuan dari perusahaan dan hambatan yang kedua yaitu calon terwaralaba tidak 
memiliki atau kekurangan dana investasi. Penulis menyarankan kepada 
perusahaan agar memberikan syarat dan ketentuan lokasi agar meminimalisir 
masalah dalam survey dan evaluasi lokasi dan penulis juga menyarankan kepada 
calon terwaralaba yang tidak atau kekurangan dana investasi agar menajukan 
kredit ke bank yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan. 
 
 


























Franchise Prosedure in Opening a Store at PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. 
Palembang 
 
The purpose of this final report is to perceive the process of alfamart store 
opening in PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Palembang and the obstacles faced in 
opening the store. The object of the research is the employee of PT Sumber 
Alfaria Trijaya, Tbk. Palembang especially franchise departement to collected the 
data. The author used some methods, such as interview, observation and reference 
books. The research result revealed that the process of opening Alfamart Store 
consisted of 6 prosses. The obstacles that often made the franchisee can not open 
the alfamart store. There were 2 (two) obstaeles often faced by the franchise 
applicant. They are the location suggestion that didn’t meet the terms and 
condition and the second are was the franchise applicant lacked of investation 
budget. The author suggest the firm to set the terms and condition of the location 
in order to minimize the obstaele in surveying and evaluating the location. The 
author also suggest the franchise applicant lacked of investation budget to apply 
for the credit to the bank cooperating with the firm. 
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